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Bibl iograf ía  
S~UETES DE SANTES CREUS, per Noss8n Josep Palomev. Barcelona, Llibreria Ver- 
daguer, A. DomEnech, S. en C., 1927. - Després de les "Estampes de Poblet", BIos- 
sen Palomer, va publicar a "Ls Veu de Catalunya" aquestes "Siliietes"; I'un ap'tec, 
en forma de llibre, també ha sizcceit a I'altrc. Moss&ii Palomer, en escriure els treballq 
periodístics que han format aquests bells voliims, sembla que hagi ennoblit la popu- 
lar poiideració de Poblet i Sautes Creus, donant-li forma literaria. 
Aqiiests dos Zlibrcs tenen 11n mateix objeetiii: diviilgar la histbria dels escelsos mo- 
iiestirs caiguts, pero la scva construcció 6s diferent. En I'un veiem Poblet a travhs de 
l'obra dels seus abats; en lJalt,re, Santes Creus eus Qs presentat per un llarg rengle 
de fets i personatges estretament rcfacionats amb el primer dels nostres monestirs cis- 
tercians. Per gracia de l'istil clar i entenedor, alhora que ple de to, de l'autor de les 
"Siluetes", ambdós aplecs d'articlcs han aeonseguit un envejable exit de lectors. El 
seu autor podrh vantar-sc, d'ací a poc temps, d'haver contribuYt, en gran manera, a 
il4ustra.r el poble catala en el seu amor als dos grans monuments enelavats a la Cata- 
limya nova.. 
Hi ha llibres, la publicaeió dds quals ompla una veritable necessitat. Les obres de 
Mossen Palomer poden ésser classificades en aquesta eategoria. El públic eoneix poc o 
gens la historia patria. 1 la famitiaritzae,ió amb el pnssat 6s de gran utilitat. Al eostat 
de les gestcs i de les belles aceions dels grans homes i de les eneertades actuacions del 
poble, hi ha defallences, tares espirituals, fets poo lloables. Una detinguda eoneixen- 
Ca de la nostra historia pot ajudar-110s a saber, d'una maiiera malt exaota, la nostra 
propia manera d'ésser i fer-nos venir una esperiEucia que, coLlleetivament i fim per- 
sonalment, ens sera ben profitosa pel futur de la nostra actuació. 
ffem de reconkixer que el poble catala sent els monestirs caiguts; aix6 ens reivin- 
dica, en eerta manera, do la scva exaorable zuina i dexwstació. El públic ha acudit als 
t,reballs de JIosu&u Palomcr, do~iaiit-los una popularitat bcii mcroscuda, agiillonat per 
l'interh que els nostrcs monuments li inspireii. Tota a.liusi6 a Poblet i Santes Creus, 
tan estrctament lligats a Lotes les vicissituds de Catalunya, comporta una referencia a 
una plaiia de la historia de la nostra terra. I a més, MossEn Paloraer, gran lector d'o- 
bres llistoriques, ha pogut prestar als seus treballs, en aqqriest aspecto, una mena de 
gracia documental. Els seus leetors, empesos per un interes determinat, hauran sort.it 
assabentats de molts eaires del passat de Catalunya, i alguns, potser, amh la curiositat 
d'apregonir aquestes lleugeres eoneixences. Heus ací perque les "Siluetes de Santes 
Creus", com les anteriors "Estampes de Poblet", haurien d'ésser declarades, si tingués- 
sim mitja, d'utilitat pública. 
L'ominent prologuista de l'obra que eiis ocupa, Ferran Valls i Tabcrner, es lameu- 
ta que el proces d'assimilació dels textos que Mossbn Palomer ha utilitzat no sigui més 
complet. En efecte, la tramcripció de parhgrafs i passatges de Ics seves fonts de lec- 
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tura és abundant i cxcessivament sovintejada. Fins diríem que iiinecesshria. La índole 
d'aquests treballs no reqiieria una tan escritpulosa fidclital a aquelles fonts. La bar- 
reja idiomhtica i ortogrhfica destriieix una mica el beU efecte que, a h í  i tot, pro- 
dueixen. 
La obra va dedicada al senyor Lluís Plandiura, el nom del qual queda d'aquesta 
manera viiiciilat a una de les mostres de l'actual activitat pairal. - J. S. 
M~or~acroxs 1 JICVLATORI~~S, Op. S I ,  per Josep M.' López-Picó. Altés imp. Bar- 
crloiia, 19%. -- E'idel a la tradició, que eU mateix s'ha creat, de donar, ahenys, un 
llibrc cada any, totjust ei~trats en 1928, el poeta prbdig de "L'Ofrena" e.ns fa present 
de "3Eeditucioiis i Jaculathries". Cal esperar que l'any qae corra serh pcr López-Picó 
de doble fruitada, puix qne és home que cura de no donar lleure per vagar a la mmsa 
amiga. 
Cal) altrc poeta catala no s'cmpara, amb taiit d'afcri-issame~it, eom Lóprz-PicS, d'una 
pessonalitat propia. Esdevé ben difícil d'entrar al seu jardí clos, si hom no ha seguit la 
scva cvolitció des del primer llibre. Fa  poc, les pagines d'un gros volum dedicat a l'art 
prcbistbrie, refrescaven el iiostre coneúrement d'aquelles Epoques reculades i podíem 
e.onstatar eom cra de simple arribar a interpretar eompletament les extraordinhries esti- 
lit~zacious azilienques, si Iiom seguia pas a pas tota la graduació de les representacions hu- 
manes des de la primera manifestació artística coneguda. En canvi, es ben bé impossi- 
ble de reconhher a1 cm humi en les susdites estilitzacions, si hom defuig l'csmentada 
gradrtació. Aisí, el present v o l m  de poemes de López-Picó, poca cosa ha de dir 11 lec- 
tor normal que s'hi acosti anhelós de gustar la me1 de la poesia, si abans 110 han caigut 
a 1t.s seves nlans els volums anteriors que, amb una cxemplar penr.i.erailpa, el poeta ha 
ofcrt a la llengua nad'iua. 
Cada volum de l'autor dJ"El Retorn" marca una osceneiól un escnlonat avenc vers 
la siibtilització extrema. E l  domini de la forma no pot ja ésser superat en ell, éa l'es- 
trnctnra interna, la deu lírica que sota la senyoria de la inent. dicta el vers, %o que, 
eom un "més difícil, encara", és va afuiant cada vegada iués i més. 
López-Picó quan canta, medita, i, quan medita, la seva meditació esdevé un cant. Ha 
estat Carles Riba qui ha assenyalat, en uu comentari al inarge de l'obra lbpez-piconiann, 
que la methfora pot ésser presa com una filosofia. Al vol de la intelligencia va11 eixint 
lw metifores i, nna sobre l'altra, com el8 maons d'itna construcció, constitueixen un 
brodat poEtic sobrerrml. E l  curiós 6s que mitjancant aquest joc d'imatgeria el poeta 
aelareix el seii fons i prccisament a mida que lea seves idees i sensacions són destriades 
dins el seu esperit, que 6s tant com dir dina la seva poesia, esdevé aquesta més elosa, 
més labcríntica pel lector no inieiat. 
L'autor de "Meditacions i Jaculatb~ies" és el nostre gran arktbcrata de la intellighn- 
cia. La seva obra reclama una chtedra de poesia. Ha  sentit curiositat per tota cosa. i to- 
ta cosa ha rebut el seu comentari eenyit i profund. E n  vem pot esser culpat d'baver 
creat una filosofia lírica; en prosa ofereix poesia pura. No sabria dir el seu judiei de res 
seuse donar-se una imatge. Conviuen en eli les iiifluEncies m66 arbitr&ries, puix cap ho- 
me no és sensible, oom eli, a les muy& del tempe. 
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"Meditacions i Jaeulatbries" ée mant6 fidel a aquella filosofia lírica; 6s m&, marca el 
seu imperi absolut. E l  poeta obra el llibre invocaiit l'esperit creador, 
Esperit creado5 iiinal Crepita 
l'espera amb abracada d'esbarzer. 
E l  mezt silenci cnda Ea visita, 
ressee. Pina, Esperit, i cremard. 
1 lJEsperit propici escampa la aeva flama per les p8giiics del llibre, que apareix ple 
d'una fervor florida, que fa que el cantor, amb la seva pregaria o meditació, s'arris- 
qui a pasar,  devegades, els limits de I'epigrama 
E l  volum ée imprh amb la netedat i composició exquisida que 6s habitual als ta- 
ilera de la impremta Altés. L'ornen uns boixos de Josep Obiols. - J. DE LA R. 
